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Látványos bohózatos vig operette.
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Nagy bohózatos vig operette 3 felv. Irta Moineaux Gyula. íraneziából fordította Tarnay Pál, zenéjét irta Offenbach Jakab. — Az uj jelmezek Püspöki Imre förahatárnok
felügyelete alatt készültek. — A fegyvergyakorlatot belanitolla Ba'ríolné.
(Rendező Szabó.)
S Z E M É L Y Z E T :
Rododendron, Akalcsikai basa —  —
Jolidin, illatárus és nemzetőr — —
Ferosa,neje — —
Paterno, enyvfözö és nemzetőr — ~
Náni, neje — — — —
Tabako, virágárus és nemzetőr — —
Zaida, neje — — —  —
Kozakó, mészáros \ — —
Belangbor, szapanos ] -— — —
Karakó, dohányárus / — —  —
Varvara, állatszeliditö f — — " —
Rusztán, kávés Bjegani polgárok és nemzetőrök




Melata j — — — —
Alilla ( . . n, — — —
Mii eve Se0rS>aI nök
Nadjí ] — — — —



























Beska / — —




























harczosok. rabszolgák, czigánynök, trombitások, hordszék vivők, amazonok, 1 elefánt. Történik Georgiában. 
Bjegani nevű városkában.
;r» - .
Boránd Mari. ! 
Buránd Hermin. 
Vogel Ferencz.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, déiuiáu 3 - 5  óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3 ftr. 50 kr. Családi páholy S ftr .  Másod emeleti páholy 2 f í r .  ,?Hlkr. Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 
50 kr. Emeleti zártszék 40kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat kr. Garnison őrmestertől iefelé 20 kr. Gyermek jegy 20 kr.
Debreczen 1868. Nyomatott a váró* könyvnyomdájában
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
